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POVZETEK 
Migracije so pojav, ki ga lahko zaznamo vsepovsod po svetu. V nekaterih državah 
prevladujejo emigracije, v drugih imigracije, v obeh primerih pa govorimo o selitvah znotraj 
države, meddržavnih ali celo medcelinskih selitvah. V zadnjih letih so migracije bile goreča 
tema tudi v Sloveniji, tako imigracije kot tudi emigracije. Zato smo predstavili tudi 
zgodovino migracij v Sloveniji in nihanje števila izseljenih v določenem obdobju. Veliko ljudi, 
predvsem tujcev, se je namreč priselilo v državo, hkrati pa se je dosti Slovencev tudi izselilo. 
Glede na dobljene rezultate lahko trdimo, da si večina njih želi le boljšega življenja. Glavni 
namen te diplomske naloge je bil prav to – ugotoviti in predstaviti razloge, ki vplivajo na 
odločitev posameznikov za izselitev iz Slovenije. Ta cilj smo dosegli z uporabo anketnega 
vprašalnika in s primerjavo že obstoječih raziskav, narejenih v drugih državah. V okviru 
analize smo ugotovili, da je večina vprašanih odšla iz države ravno zaradi službe, bodisi že 
določene, bodisi zaradi iskanje le-te v tujini. To pomeni, da najpogosteje odhajajo mladi 
oziroma tisti, ki so najbolj sposobni za delo, država pa tako hitro izgublja delovno silo. 
Pomembna je tudi ugotovitev, da največ ljudi namerava v državi, v katero so emigrirali, 
ostati več kot 4 leta, kar pomeni, da se najverjetneje ne mislijo vrniti. Ker se jih največ izseli 
šele po koncu šolanja, to za državo pomeni veliko izgubo, saj ta vlaga sredstva v 
izobraževanje ljudi, ki pa to znanje potem unovčijo nekje drugje.  
Ključne besede: migracije, razlogi izseljevanja, delovna sila, zgodovina migracij, izseljeni, 
tujina.  
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE CAUSES AND MOTIVES OF EMIGRATION FROM SLOVENIA 
Migrations are a phenomenon that can be easily detected all around the world. In some 
countries emigration is dominant, in others immigration, but in both cases we are referring 
to migration either within the country, interstate migration or even intercontinental 
migration. In the last years migration has been a burning topic in Slovenia also, both 
immigration and emigration. Many people, mostly foreigners, have immigrated to the 
country, but at the same time a lot of Slovenians have emigrated. We dare to claim that 
most of them only want a better life. The main purpose of this thesis was just this – to 
figure out and present reasons that affect the decision of individuals to emgirate from 
Slovenia. We achieved this goal by using a survey questionnaire and by comparison with 
already existing research done in other countries. From the research we found out that 
most of the respondents left the country due to a job, either already certain job or in the 
hope od finding one while abroad. This means that most of the people who leave are either 
young or most capable to work, so the country is rapidly losing its workforce. Also 
important finding is that most people plan to stay in the coutry of immigration more than 
4 years, which means that they are most likely not planning to return. It is a big loss for the 
country that the majority of them are emigrating only after the end of schooling, because 
the country itself invests resources in the education of people who then redeem their 
knowledge somewhere else. I also presented the history of migration in Slovenia as well as 
fluctuation of the number of emigrants in a chosen period. 
Key words: migration, reasons for immigration, workforce, history of migration, emigrants, 
abroad.  
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1 UVOD 
Z migracijami se soočajo vse države sveta. Revnejše predvsem z emigracijami, medtem ko 
se v bogatejše in ekonomsko bolj stabilne države ljudje priseljujejo. V diplomskem delu sem 
predstavila glavne razloge slovenskih emigrantov, predvsem tistih, ki so boljše življenje 
iskali v Avstriji, Nemčiji in Švici. Predstavila sem tudi migracije v Sloveniji na splošno skozi 
zgodovino ter primerjala podatke izseljenih/priseljenih Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS) z državno blaginjo v primerjalnem obdobju.  
Osrednja tema diplomskega dela je predstavitev same raziskave in njena analiza, sem pa 
želela dobro predstaviti tudi teoretični del. V tem delu sem se osredotočila samo na 
Slovenijo in njeno gibanje migracij skozi zgodovino, medtem ko sem v empiričnem delu 
rezultate primerjala tudi z drugimi državami. Ker lahko imajo migracije na državo ne le samo 
negativne ampak tudi pozitivne vplive, je pomembno, da se ta z njimi zna pravilno 
spopadati in jih nadzirati. Rezultati raziskave so tako povezani tudi s teoretičnim delom, ki 
nam daje vpogled v zgodovinske razloge za migracije, medtem ko nam analiza same 
raziskave daje vpogled v današnje razloge in vzroke za emigracije. 
Namen diplomskega dela je predstaviti razloge, ki vplivajo na odločitev posameznikov za 
izselitev iz Slovenije. Menim, da je takšna analiza pomembna, saj vsaka emigracija pomeni 
izgubo za državo, čeprav je to pridobitev za državo imigracije. Cilj diplomskega dela je torej 
v prvi vrsti ugotoviti, kateri so glavni razlogi za emigracijo Slovencev. Prav tako sem želela 
raziskati, ali je selitev v tujino izpolnila pričakovanja izseljenih ter ali se imajo namen vrniti 
v Slovenijo ali ne. Raziskavo sem izvedla predvsem med tistimi, ki so se izselili v zgoraj 
naštete države, je pa bilo med anketiranimi tudi nekaj tistih, ki so se preselili na drug 
kontinent.  
Še pred pridobljenimi rezultati sem si postavila hipoteze, ki so temeljile na že opravljeni 
raziskavi iz Velike Britanije. Predvidevala sem namreč, da bo moja raziskava ponudila 
podobne odgovore in sicer, da je najpogostejši razlog za izselitev služba v tujini. Prav tako 
sem bila prepričana, da je večina izseljenih s selitvijo izpolnila svoja pričakovanja in da se 
zaradi tega večina njih v roku 4 let ne namerava vrniti v Slovenijo.  
Diplomsko delo temelji predvsem na metodi spraševanja z anketnim vprašalnikom in na že 
pridobljenih rezultatih raziskave v izbrani državi. Ker sem rezultate medsebojno primerjala, 
je kot splošni metodični pristop uporabljena primerjalna metoda, prav tako pa sem 
uporabila tudi statistične teste za posploševanje na populacijo slovenskih emigrantov. 
Zbirala sem tudi znanstveno domačo in tujo literaturo, torej sem prav tako uporabljala 
deskriptivno metodo raziskovanja.  
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Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod. Drugo 
poglavje se osredotoča na migracije na splošno in sicer na vrste in delitve migracij, 
podrobnejšo razlago emigracij in imigracij ter vzroke za emigracije. Tretje poglavje opisuje 
migracije v Sloveniji skozi zgodovino, tako priseljevanje kot tudi izseljevanje. Najprej so 
predstavljene migracije med 1. in 2. svetovno vojno, nato migracije po 2. svetovni vojni, na 
koncu pa še novejše migracije. V tem poglavju je predstavljen tudi zakon o tujcih ter temelji, 
na katerih temelji migracijska politika in pa grafična ponazoritev meddržavnih migracij po 
letih in primerjava odseljevanja iz Slovenije z državno blaginjo v določenem obdobju. Sledi 
empirični del, ki zavzema četrto poglavje. V empiričnem delu so prikazani rezultati narejene 
raziskave. Vsak graf je posebej predstavljen in opisan, rezultati pa so prav tako primerjani z 
rezultati analiz iz Velike Britanije in Hrvaške. V tem poglavju sem prav tako z izračuni 
preverila na začetku postavljene hipoteze, ki sem jih nato potrdila ali zavrgla. Peto poglavje 
je zaključek, zadnje poglavje pa predstavljajo literatura in viri.  
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2 MIGRACIJE 
Migracije so že od nekdaj del vsake družbe, ne glede na to, koliko je ta družba razvita. Ker 
se z njimi srečuje prav vsaka država, govorimo o globalnem pojavu. Imajo pomemben vpliv 
na prebivalstvo ter njegovo strukturo in številčnost. Do migracij prihaja konstantno, le da 
jih veliko krat okoli sebe ne zaznamo v takšnem obsegu. Najbolj značilne so množične 
migracije, s katerimi se v zadnjih letih srečujemo tudi v Evropi, imajo pa velik vpliv ne samo 
na sestavo prebivalstva, ampak tudi na oblikovanje politik, ki bodisi takšne migracije 
podpirajo ali pa jih želijo preprečiti. Ker migracij ne moremo opredeliti le na en način, si 
bomo v nadaljevanju ogledali različne delitve le teh. 
2.1 VRSTE IN DELITVE MIGRACIJ 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeljuje migracijo kot »spreminjanje stalnega 
ali začasnega bivališča, zlasti iz gospodarskih vzrokov«. Čeprav lahko za ta pojem najdemo 
več različnih definicij oziroma opredelitev, pa je vsem skupno to, da pri migracijah govorimo 
o selitvi z enega mesta na drugo. Bodisi kratkotrajni, dolgotrajni, znotraj ali izven države, 
prostovoljni ali prisilni. Poznamo namreč več vrst migracij. 
Migracije so lahko notranje ali zunanje. Notranje migracije so zlasti tiste, do katerih pride 
zaradi gospodarskih vzrokov znotraj določene države, poteka pa navadno z manj razvitih na 
bolj razvita območja (SSKJ). To pa ne pomeni nujno, da migrant ne zapusti državne meje, 
temveč v nekaterih primerih meje določenega prostora, kot je na primer Evropska unija. 
Tudi v primeru selitev med državami članicami EU lahko govorimo o notranjih migracijah. 
Zunanje migracije so tiste migracije, ki potekajo med dvema ali več državami. Lahko so 
ilegalne ali legalne, do njih pa najpogosteje pripeljejo gospodarski ali politični vzroki. Ko 
govorimo o migracijah na splošno, večina najprej pomisli na zunanje migracije, ki pa so tudi 
bolj zapletene.  
Sama beseda migracija opredeljuje tako imigracije kot tudi emigracije. Emigracija pomeni 
odhod oziroma izselitev ljudi iz neke države, te osebe so emigranti. Pri imigracijah gre za 
priselitev v neko državo, oseba, ki imigrira, pa je imigrant. O imigrantih govorimo takrat, ko 
ostanejo v imigrantski družbi več kot leto dni in jih je mogoče ločiti od turistov, obiskovalcev 
in sezonskih delavcev (Klinar, 1976, str. 16-17). 
Poznamo stalne/trajne in začasne migracije. Razlika je seveda v časovnem obdobju bivanja 
v drugi državi. Stalna migracija se lahko spremeni v začasno tako, da se migrant vrne v 
državo, v kateri je bival pred selitvijo, začasna migracija pa lahko postane stalna s 
spremembo stalnega bivališča v državi imigracije. Začasnih migracij je vedno več tudi v 
Sloveniji, saj so druga mesta tako znotraj države kot tudi izven nje vedno bolj prometno 
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dostopna. Govorimo lahko o sezonskih, mesečnih ali pa tudi samo dnevnih migracijah, 
razlogi za le-te pa so večinoma ekonomskega značaja (Kralj, 2008, str. 144-145). V nekaterih 
sosednjih državah Slovenije so namreč delavci veliko bolje plačani, zaradi majhnosti same 
države pa si tako veliko delavcev lahko privošči dnevne migracije na delovno mesto čez 
mejo.  
Ločimo ekonomske in politične migracije. Kot nam že samo ime pove, so ekonomske 
migracije tiste, za katerimi stojijo predvsem ekonomski motivi. Ti so lahko preprosto slabe 
ekonomske razmere ali pa le želja po boljših delovnih pogojih, možnosti napredovanja ter 
strokovnega izpopolnjevanja.   
Za razliko od ekonomskih, za političnimi migracijami stojijo politični vzroki. Politična 
migracija je torej »meddržavna migracija, pri kateri se prebivalci določene države, zlasti 
pripadniki manjšin, zaradi političnega preganjanja, zapostavljanja začasno ali za stalno 
naseljujejo v drugih državah, kjer imajo pravico zaprositi za posebni status« (ZRC SAZU). 
Velika razlika med ekonomskimi in političnimi migracijami je ravno v statusu migrantov, saj 
so politični migranti s posebnim statusom deležni mednarodne zaščite. 
Migracije so lahko tudi prostovoljne ali prisilne. Težko je jasno ločiti med enimi in drugimi, 
saj je tudi pri prostovoljnih skoraj vedno prisoten nek pritisk, zaradi katerega se za migracijo 
odločimo, prisila pa je torej relativna. Vendar ko govorimo o prisilnih migracijah mislimo 
predvsem na migrante, ki jih bodisi politične bodisi ekonomske ali kakršnekoli druge 
razmere in okoliščine silijo v selitev, saj doma nimajo več pogojev za dostojno življenje ali 
pa morda niso varni. V selitev jih lahko prisilo mnoštvo vzrokov, lahko so to naravne 
katastrofe, vojne, etnični konflikti ali diskriminacija.  
Poznamo organizirane in neorganizirane migracije. Organizirane so tiste migracije, nad 
katerimi ima država popoln administrativni nadzor, v nasprotju od neorganiziranih, ki se 
odvijajo spontano in so zunaj nadzora institucij. Koristi od organiziranih migracij imajo tako 
imigrantske družbe, ki glede na svoje zmožnosti in ekonomske potrebe načrtujejo obseg 
migracij, kot tudi imigranti sami, saj so tako v stabilnejšem delovnem in socialnem položaju 
in imajo manj možnosti, da jih nekdo izkoristi. Migracijska politika se lahko vodi le z 
organiziranimi migracijami (Klinar, 1976, str. 45-46). 
Ena od vrst migracij je tudi beg možganov. Ta je opredeljen kot odhajanje izobraženega 
kadra na delo v tujino. Ta se pretežno seli iz manj razvitih v bolj razvita področja, nasprotni 
tok je manjši. Beg možganov v emigracijskih državah prinaša veliko škodo na dolgi rok, saj 
vpliva na njihov razvoj, država pa izgublja investicije, ki jih je vložila v izobraževanje 
strokovnjakov. Ti odhajajo v tujino, ker jih njihova država po zaključku šolanja ne more 
zaposliti oziroma jim ponuditi primernega zaslužka, delovnega okolja in možnosti 
strokovnega izpopolnjevanja (Moljk, 2011, str. 24-25).  
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2.2 EMIGRACIJE IN IMIGRACIJE 
Emigracijo lahko enostavno opredelimo kot odseljevanje oziroma izseljevanje prebivalstva. 
Kot je omenjeno že zgoraj, so lahko vzroki za njo raznorazni, ni pa nujno, da gre za 
odseljevanje izven meja neke države ali območja. Emigracije načeloma niso pozitivna stvar 
za državo, saj ta tako izgublja ne samo prebivalstvo ampak veliko krat tudi visoko izobražen 
kader. Ker se največkrat izseljujejo mlajši, to pomeni izgubo delovne sile in povečanje 
deleža neaktivnega prebivalstva. Zato je hkrati z emigracijo potrebna tudi imigracija, na ta 
način pa se v državi ohranja nekakšno ravnovesje med priseljenimi in odseljenimi. 
Nasprotje zgoraj omenjene emigracije je imigracija, ki pomeni priseljevanje prebivalstva. 
Vsak emigrant je hkrati tudi imigrant, saj iz enega območja emigrira, na drugo pa imigrira. 
Imigracija je na nekaterih območjih še posebej pomembna, saj ohranja ravnovesje v državi, 
iz  katere se ljudje izseljujejo. Z imigranti prihaja nova delovna sila, ki se je zaradi različnih 
vzrokov že izselila. Ker ljudje največkrat imigrirajo iz revnejših območij na ekonomsko bolj 
stabilna območja, nekatere države na imigrante gledajo kot poceni delovno silo in so 
posledično več kot dobrodošli. Za razliko od emigracije, do katere ima pravico vsak, saj bi 
naj vsak človek imel možnost zapustiti državo, v kateri ima državljanstvo, je lahko imigrant 
tako legalen kot ilegalen. O ilegalnih imigrantih govorimo takrat, ko na nezakonit način 
prečkajo državno mejo in vstopijo v neko državo. Imajo pa tako ilegalni kot tudi legalni 
imigranti pravico zaprositi za mednarodno zaščito.    
2.3 VZROKI ZA MIGRACIJE 
Vzroke za migracije lahko po Klinarju (1976, str.27-39) združimo v tri skupine: 
- ekonomski in demografski vzroki,  
- politični in vojaški vzroki, 
- osebni in družinski vzroki. 
Pri prvi skupini gre predvsem za neenakost tako v socialnem kot tudi ekonomskem 
položaju, kot politični in vojaški vzroki se lahko opredelijo politično preganjanje, diktatura, 
nasilje, omejevanje političnih svoboščin in pravic, osebni in družinski vzroki pa zajemajo 
združitev družinskih članov in ekonomsko situacijo v družini. Vse te vzroke lahko povežemo 
z dejavniki odbijanja in dejavniki privlačevanja. Prvi se nanašajo na državo, od koder osebe 
emigrirajo, slednji pa na državo, v katero se priseljujejo. Ko se osebe odločijo za izselitev iz 
neke države, na njih vplivajo ne samo dejavniki odbijanja ampak tudi dejavniki 
privlačevanja, torej kombinacija enih in drugih. 
Dejavniki odbijanja so: 
- smrtne grožnje, 
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- slaba zdravstvena nega, 
- slabe stanovanjske razmere, 
- pomanjkanje priložnosti, 
- pomanjkanje služb, 
- politični strah, 
- vojne in nasilje, 
- nezmožnost izražanja verske pripadnosti, 
- naravne nesreče, 
- izguba premoženja, 
- smrtne grožnje. 
Dejavniki privlačevanja so (Sovdat, 2012, str. 4): 
- varnost, 
- izobrazba, 
- boljše življenjske razmere, 
- boljša zdravstvena nega, 
- zaposlitvene priložnosti, 
- politična in verska svoboda, 
- družinske vezi. 
Če pogledamo primer Slovenije, je najpogostejši vzrok imigracij pri državljanih držav članic 
Evropske unije zaposlitev in sezonsko delo, sledita pa še združitev z družino in študij. Enaki 
so vzroki tudi za tiste imigrante, ki prihajajo iz neevropskih držav, le da imajo nekoliko višji 
delež (Medvešek, Bešter, 2010, str. 64-65). Velik del imigracij za države EU predstavlja 
ravno priseljevanje zaradi dela, kar je bilo po vstopu v Evropsko unijo zaznati tudi v Sloveniji. 
Če so po eni strani imigracije za državo pozitivne, saj pomenijo pretok informacij in idej, pa 
so po drugi strani škodljive za nižje usposobljeno delovno silo, saj jim jemljejo delovna 
mesta ter povzročajo nižanje plač.   
2.4 MIGRACIJE IN EVROPSKA UNIJA 
Člen 3(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU, 2016) se glasi: »Unija nudi svojim državljanom 
območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi 
z ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede 
preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb.« 
Migracijam znotraj Evropske unije je torej težko slediti, saj ni notranjih meja oziroma so te 
odprte. Še posebej je težko, ko gre za dnevne ali kratkotrajne migracije, pri katerih migranti 
niti ne spreminjajo stalnega prebivališča in tako ostanejo prijavljeni v matični domovini. 
Večji nadzor pa je na zunanjih mejah, preko katerih migranti vstopajo v območje EU in je 
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zato tudi bolj zavarovano. Evropska unija je pristojna za določitev pogojev za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav, ki zakonito prečkajo mejo ene od države članic, ima pa 
vsaka posamezna država še vedno pravico določiti, koliko državljanov tretjih držav v iskanju 
zaposlitve bo sprejela. Ker ne obstajajo določbe, ki bi usklajevale nacionalne zakone in 
predpise, lahko EU države članice le spodbuja, da te sprejmejo ukrepe, ki bi pospeševali 
vključevanje državljanov tretjih držav. Je pa naloga EU da preprečuje oziroma vsaj 
zmanjšuje nezakonito priseljevanje. To počne tako s samim nadzorom na zunanjih mejah 
Unije kot tudi z učinkovito politiko vračanja. Ker vse države članice nimajo zunanjih meja, 
ki bi jih morale nadzorovati, tudi mejni tok prometa ne vpliva na vse enako. Naloga EU je, 
da za nastale stroške na teh mejah uporablja svoja sredstva in z njimi zagotavlja kar se da 
visoko raven varnosti. 
»Države članice uporabljajo različne metode odločanja, koliko ekonomskih migrantov 
sprejeti vsako leto. Število običajno temelji na nacionalni in/ali regionalni oceni potreb 
trga dela. Nekatere države članice imajo kvotne sisteme, toda njihova uporaba se 
razlikuje od države do države. Nekatere vsako leto določijo celotno število delavcev 
tretjih držav, ki naj bi jih sprejeli, medtem ko druge določijo bolj specifične kvote za 
vsak sektor dela ali celo za vrsto delavca, npr. za sezonske delavce. Druge določijo 
kvote na letni ravni po pregledu potreb trga dela in posvetu z delavskimi in 
delodajalskimi organizacijami« (EUR-Lex, 2004).    
 
Evropska komisija je že leta 2011 sprejela globalni pristop k vprašanju migracij in 
mobilnosti, v njem pa je določila okvir za odnose EU s tretjimi državami na področju 
migracij. Ta pristop sestavljajo 4 stebri in sicer zakonito priseljevanje in mobilnost, 
nezakonito priseljevanje in trgovina z ljudmi, mednarodna zaščita in azilna politika ter čim 
večji izkoristek razvojnega učinka migracij in mobilnosti (Evropski parlament, 2019). Od 
Lizbonske pogodbe naprej je Parlament udeležen v sprejemanje nove zakonodaje, ki se 
navezuje na zakonito in tudi nezakonito priseljevanje. 
Evropska unija je leta 2015 doživela begunsko krizo, ki se v nekoliko zmanjšanem obsegu 
dogaja še danes. To je za Evropo predstavljalo največji migracijski izziv v njeni zgodovini. 
Ker takrat ni šlo za običajne migracije, pri katerih bi šlo predvsem za ekonomske migrante, 
je največ ljudi zaprosilo za azil, saj so to bili begunci. Samo v tem letu se je na ozemlju EU 
registriralo kar 1,25 milijonov prosilcev za azil. Ta številka se je s časom začela zmanjševati, 
še vedno pa zaznavamo ilegalne prestope zunanjih mej EU. Med krizo so se pokazale 
pomanjkljivosti evropske migracijske politike, zato je Evropski parlament tudi predlagal 
reformo azilnega sistema in povečanje zunanjih mej Unije. Že od leta 1999 EU oblikuje 
skupni evropski azilni sistem, v katerem gre za: 
- pravila za podelitev statusa begunca v vseh državah članicah, 
- pravila, ki določajo, katera država članica je odgovorna za presojo prošnje za azil, 
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- skupne standarde za pogoje sprejema beguncev in priseljencev, 
- partnerstva in sodelovanja z državami nečlanicami (Evropski parlament, 2019). 
Naj gre za begunce ali ekonomske migrante, pomembno je, da se jih vključuje in asimilira v 
družbo, v kateri živijo. Le tako lahko namreč tudi oni prispevajo posamezni državi in celotni 
EU. To vključevanje zajema dostop do blaga in storitev, do institucij, vključevanje na trg 
dela, dostop do izobraževanje, pravica do zdravstva in socialnega varstva. Da bi bili 
integracijski ukrepi učinkoviti pa mora tudi družba biti pripravljena sprejeti njih. Če ta ne 
odigra svoje vloge v tem procesu, potem ti ukrepi ne morejo prinesti želenih rezultatov. Ker 
tako kot v Sloveniji tudi v celotni Uniji migranti predstavljajo pomemben del delovne sile, 
se mora vsaka država posebej potruditi, da ima urejene migracijske politike. 
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3 MIGRACIJE V SLOVENIJI SKOZI ZGODOVINO 
Slovenija je skozi svojo zgodovino večkrat spreminjala in pomikala državne meje, kar 
pomeni, da se je posledično spreminjala tudi sestava prebivalstva. Nekateri so se 
priseljevali, drugi odseljevali, tretji pa so ostajali na svojem ozemlju, ki je v različnih 
obdobjih pripadalo različnim državam. Vidimo torej lahko, da migracije Sloveniji vsekakor 
niso tuje in da se z njimi srečuje že dolga leta.  
3.1 PRISELJEVANJE IN IZSELJEVANJE IZ SLOVENIJE 
Glede na število prebivalcev lahko Slovenijo uvrstimo med največja emigrantska območja v 
Evropi, saj ima glede na svojo majhnost veliko ljudi razpršenih po svetu. Označujemo jo kot 
priseljensko državo, največ se še vedno priseljujejo pripadniki ostalih jugoslovanskih 
narodov, vse več pa se priseljuje tudi ljudi iz bolj oddaljenih držav (Drnovšek, 1991, str. 9). 
Tako danes kot tudi v preteklosti je bila Slovenija močno vključena v mednarodne in 
meddržavne migracije. Ko govorimo o priseljevanju in izseljevanju slovenskega naroda je 
težko oceniti število migrantov, saj je Slovenija skozi zgodovino precej spreminjala državni 
prostor, ki pa se ni vedno prekrival s prostorom, na katerem je bil naseljen slovenski narod.  
Slovence izven državnih meja predstavljajo: 
- slovenski izseljenci v prekomorskih in drugih deželah, 
- Slovenci, začasno zaposleni na tujem, predvsem v gospodarsko bolj razvitih predelih 
zahodne in srednje Evrope,  
- zamejski Slovenci na Madžarskem, v Avstriji in Italiji (Česnik, 2012, str. 11). 
Že v preteklosti so bili najpogostejši vzroki za izseljevanje slovenskega naroda ekonomske 
narave. Tudi danes ljudje največkrat migrirajo zaradi ekonomske situacije, bodisi ko 
govorimo o daljšem časovnem obdobju bodisi če mislimo na dnevne migracije, ko se ljudje 
na delo vozijo čez državno mejo v sosednje države. V času vojn in spopadov lahko sicer 
trdimo, da so prevladovali politični in vojaški vzroki za emigracijo, ljudje so bili prav tako 
preganjani, nekateri so se želeli izogniti služenju vojnega roka, vsi pa so v tem času iskali 
varnejše okolje. Veliko vlogo pri migracijah igrajo tudi družinski odnosi, saj družinski člani 
sledijo že izseljenim v novo okolje, zaradi česa je tudi integracija lažja. Tukaj je potrebno 
omeniti še združevanje družin, kar ureja tudi slovenski zakon.  
Slovensko migracijsko politiko ureja Zakon o tujcih (ZTuj-2). 
»Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme resolucijo 
o migracijski politiki, s katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejavnosti, 
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ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem področju, kakor tudi sodelovanje z drugimi 
državami in mednarodnimi organizacijami na tem področju« (ZTuj-2, 5. člen, 1. odstavek). 
»Vlada Republike Slovenije lahko, v skladu z resolucijo iz prejšnjega odstavka, vsako 
leto določi število (kvoto) dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko 
izda tujcem v tekočem letu. V kvoto se ne vštejejo dovoljenja za začasno prebivanje, 
izdana zaradi združevanja družine, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana družinskim 
članom slovenskih državljanov ali državljanov EU, dovoljenja za začasno prebivanje, 
izdana akreditiranim novinarjem, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana 
umetnikom, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi opravljanja raziskovalnega 
dela, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi visokokvalificirane zaposlitve, 
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana žrtvam trgovine z ljudmi, dovoljenja za 
začasno prebivanje, izdana žrtvam nezakonitega zaposlovanja in dovoljenja za začasno 
prebivanje, izdana iz drugih utemeljenih razlogov in zaradi interesa Republike 
Slovenije« (ZTuj-2, 5. člen, 2. odstavek).  
 
Zakon o tujcih zraven migracijske politike ureja pravice in dolžnosti tujcev, vstop tujcev v 
Republiko Slovenijo in zapustitev Republike Slovenije, zavrnitev vstopa v državo, vizume, 
prebivanje in odpoved prebivanja, prostovoljno vračanje in odstranjevanje tujcev, 
vključevanje tujcev, evidence ter postopke in organe, ki to urejajo. 
Temelje migracijske politike določa Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije 
(ReMPRS), ti pa so naslednji: 
o svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov 
množičnih migracij, 
o aktivna slovenska politika v evropskem prostoru, 
o aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v srednji in jugovzhodni Evropi, 
o zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na možnost 
prostovoljnega vračanja, 
o regulacija priseljevanja, 
o preprečevanje nezakonitih migracij, 
o integracija, 
o stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu (ReMPRS, 5. člen). 
 
V primeru, da so migranti begunci oziroma prosilci za azil, se v Sloveniji uporablja več 
zakonov in sicer Zakon o mednarodni zaščiti, Zakon o tujcih, Zakon o nadzoru državne meje 
in delno Zakon o obrambi. Postopek priznanja mednarodne zaščite ureja Zakon o 
mednarodni zaščiti (ZMZ), ki ureja tudi jamstva, načela, pravice in dolžnosti prosilcev. 20. 
člen tega zakona se glasi: 
»(1) Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji pomeni status begunca in 
status subsidiarne zaščite. 
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(2) Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki se zaradi 
utemeljenega strahu pred preganjanjem iz razloga pripadnosti določeni rasi ali etnični 
skupini, določeni veroizpovedi, narodni pripadnosti, pripadnosti posebni družbeni 
skupini ali političnemu prepričanju, nahaja zunaj države, katere državljan je, in ne more 
ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države, ali osebi brez državljanstva, ki 
se nahaja zunaj države, kjer je imela običajno prebivališče, in se zaradi utemeljenega 
strahu ne more ali noče vrniti v to državo, če ne obstajajo izključitveni razlogi iz prvega 
odstavka 31. člena tega zakona. 
(3) Status subsidiarne zaščite se prizna državljanu tretje države ali osebi 
brez državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen 
razlog, da bi bil ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če 
gre za osebo brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno 
škodo, kot jo določa 28. člen tega zakona, in če ne obstajajo izključitveni razlogi iz 
drugega odstavka 31. člena tega zakona« (ZMZ, 20. člen). 
3.1.1 Migracije med 1. in 2. svetovno vojno 
Po spopadih med prvo svetovno vojno so bili glavni vzroki za izseljevanje slabe socialne in 
ekonomske razmere ter posledično želja po boljšem življenju. Nekateri so migrirali tudi 
zato, da so se izognili služenju vojaškega roka.  
Do leta 1924 so bile najbolj popularna destinacija za tako slovenske kot tudi druge 
izseljence Združene države Amerike, potem pa so te s strožjo imigrantsko politiko zaprle 
svoja vrata za imigrante. To so v tem času storile tudi mnoge druge države. Predvsem zaradi 
potrebe po delovni sili – med vojno so namreč države izgubile ogromno ljudi, največ moških 
– so se povečale selitve med narodi po Evropi, zmanjšale pa so se prekooceanske selitve. 
Gospodarstvo se je v povojnem času začelo hitro razvijati, Slovenci pa so v tem času najbolj 
množično odhajali v države zahodne Evrope, največ v Francijo in Nemčijo. Ravno v tem 
priseljevanju je Francija videla rešitev za pomanjkanje delovne sile in tako naj bi bilo v 
Franciji leta 1929 okoli 24 tisoč slovenskih izseljencev (Drnovšek, 2010, str. 142). 
Za razliko od priseljencev v Ameriki, ki so uspešno integrirali v njihovo družbo, so bili isti v 
evropskih državah tretirani kot zgolj tuja delovna sila, posledično pa je bilo prisotno 
izključevanje iz družbe. Izseljevanje Slovencev v zahodnoevropske države se je drastično 
zmanjšalo po letu 1929, ko je nastopila velika gospodarska kriza. Vladala je brezposelnost 
tako v matični domovini kot tudi v tujini, zato so se bili Slovenci prisiljeni vrniti domov, kljub 
temu da je jugoslovanska državna politika to odsvetovala, saj državni proračun ni imel 
sredstev za zaposlitev in vzdrževanje teh ljudi. Slovenci so se kot italijanski državljani pod 
fašističnim režimom v Italiji izseljevali predvsem v Argentino, tja naj bi jih odšlo okoli 20 
tisoč, tam pa so začeli izgubljati narodno zavest in stik z domovino, kar je mnogim 
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povzročalo skrbi. Najboljše pogoje so izseljenci imeli na Nizozemskem, kjer so imeli 
priskrbljena zavarovanja, stanovanja in socialno zaščito (Drnovšek, 2010, str. 142-144). 
V tem obdobju je Slovenija postajala vse bolj industrijska dežela, saj se je stopnja agrarnega 
prebivalstva občutno znižala, ker pa je še vedno obstajal presežek delovne sile s podeželja, 
je del le-te odhajal v tujino. Med njimi so bili v vse bolj konkurenčni premogovnikih po 
Evropi iskana delovna sila slovenski rudarji, ki so predstavljali velik del takratnih izseljencev 
(Česnik, 2012, str.16). 
Pomembna prelomnica v migracijski zgodovini Slovenije je druga svetovna vojna, z njo se 
je namreč vsaj začasno končalo množično izseljevanje Slovencev. Kot že prej omenjena 
gospodarska kriza leta 1929 je povzročila vrnitev več kot 40 tisoč ljudi v Slovenijo v zadnjem 
desetletju pred drugo svetovno vojno, ki so državo pred tem iz ekonomskih razlogov 
zapustili. V tem času Slovenija ni imela problemov z zaposlovanjem viška agrarne delovne 
sile, saj še ni bila dovolj gospodarsko razvita, zato tudi ni imela potrebe po prihodu delovne 
sile od drugod. Prav tako je bila tesno povezana s sosednjo Hrvaško in je bila izmenjava 
prebivalstva med tema državama zelo pogosta. Med samo vojno so bile pogoste prisilne 
migracije, predvsem v delovna taborišča po Evropi, delno pa tudi na območja Jugoslavije 
(Dolenc, 2007, str. 73-74). Ocenjuje se, da je med obema svetovnima vojnama proces 
ekonomskega izseljevanja zajel do 100 tisoč oseb (Drnovšek, 2012).  
3.1.2 Migracije po 2. svetovni vojni 
V času vojne se je veliko ljudi izselilo iz države, nekateri od njih pa so se po koncu spopadov 
odločili vrniti v matično domovino. Ker so prvi popisi leta 1948 in 1953 potekali le na delu 
slovenskega ozemlja, je o migracijskih gibanjih v tem času le malo napisanega. 
Prve natančneje podatke za migracije v Sloveniji po tej vojni imamo za 60. leta prejšnjega 
stoletja, ti pa nam kažejo, da je Slovenija v tem času doživela migracijsko revolucijo in se 
spremenila iz emigrantske v imigrantsko državo (Malačič, 1991, str. 310-311). Ker je sama 
vojna za seboj pustila ne samo veliko žrtev ampak tudi ogromno beguncev, si je po 
osvoboditvi Jugoslavija prizadevala za vrnitev izseljenih in izgnanih, saj jih je bilo največ 
prisilno izgnanih. Želeli so seveda vrniti tudi ekonomske izseljence, ki so jih povezovali z 
obnavljanjem porušene države (Drnovšek, 2010, str. 270). Kot komunistična država je 
Jugoslavija po koncu vojne vse bolj zapirala državne meje, najbolj tiste, ki so mejile na 
zahodni kapitalistični svet. Ker je Slovenija bila edina republika s takšno mejo, je to zelo 
vplivalo na priseljevanje vojaških oseb iz drugih jugoslovanskih republik.  
Prvi popis je bil narejen leta 1948, potekal pa je po načelu stalnega prebivališča. V tem času 
je imela Slovenija med vsemi jugoslovanskimi republikami največji relativni delež rojenih v 
tujini. Visok je bil tudi dežel otrok do 10 let, ki so bili rojeni v tujini, to pa je bila posledica 
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preganjanja njihovih mater že v predvojnem času. Edini večji migracijski tok v prvem 
obdobju po vojni je bil premeščanje častnikov jugoslovanske vojske v Slovenijo (Dolenc, 
2007, str. 74-75). 
Do leta 1960 Slovenija še vedno ni bila povsem imigrantska dežela, čeprav se je do takrat v 
državo začelo priseljevati vse več ljudi iz republik takratne skupne države, največ iz Bosne 
in Hercegovine ter Hrvaške. V obdobju med leti 1953 in 1960 se je iz Slovenije še vedno 
izselilo več kot 70 tisoč oseb, razlogi za to pa so naslednji: odselitev italijanskega 
prebivalstva iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, začasno odseljevanje kvalificirane 
delovne sile na območja drugih republik, klasična stalna emigracija in pa začetek začasnega 
legalnega ekonomskega odseljevanja (Dolenc, 2007, str. 77). 
Po odprtju meje leta 1963 se je začelo večje izseljevanje predvsem mlade delovne sile, ki je 
odhajala v hitro razvijajoče države zahodne Evrope, največ v Nemčijo, Anglijo in v 
skandinavske dežele. Te migracije so v večini bile le začasne, kar pa je bilo dobro za državo, 
saj je prišlo do priliva sredstev iz tujine v domovino. Čeprav je po odprtju meje, ko je država 
izdala predpis o organiziranem izseljevanju delavcev, bil prisoten strah, da bo začela 
odhajati visoko kvalificirana delovna sila, je odšlo največ nekvalificiranih delavcev in 
kmetov. Medtem ko so iz Slovenije delavci odhajali, pa so v njo tudi prihajali, saj je bila 
takrat brezposelnost najnižja v primerjavi z drugimi deli države, zaslužki pa so bili višji. 
Sledila je gospodarska kriza v Jugoslaviji, ki je povečala brezposelnost, kvalificirani kader pa 
silila v tujino. Največ delavcev je leta 1968 odšlo v Nemčijo in Avstrijo, nekateri so to storili 
preko uradov za zaposlovanje drugi pa mimo njih. Sledila je recesija, ki je tudi nekoliko 
zmanjšala izseljenstvo, ki pa ni nikoli popolnoma prenehalo. Daleč največ jugoslovanskih 
delavcev je sprejela Nemčija, ki je z Jugoslavijo imela podpisan tudi sporazum o 
zaposlovanju kvalificiranih delavcev, skupno število le-teh pa je vključno z njihovimi 
družinami, ki so se jim pridruževale, moč oceniti na 700 do 800 tisoč (Drnovšek, 2010, str. 
300-307). Razen v Nemčijo, se je veliko Slovencev po vojni izselilo tudi v Združene države 
Amerike, Argentino, Kanado in Avstralijo. 
V sedemdesetih letih je prišlo do hitrih sprememb narodnostne sestave prebivalstva, na to 
pa so najbolj vplivale naslednje zunanje okoliščine:  
 
- zagon gospodarstva po gospodarski reformi v Jugoslaviji, izboljšanje življenjskega 
standarda v skoraj povsem zaprtem gospodarskem trgu in ob velikem povpraševanj u, 
- naftna kriza in omejevanje priseljevanja v države zahodne Evrope in sprememba 
migracijske politike gostujočih delavcev,  
- obdobje največje rodnosti v Sloveniji, kjer je pomemben delež neslovenskega 
prebivalstva predstavljala druga generacija priseljencev (Dolenc, 2007, str. 80). 
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V desetletju pred osamosvojitvijo so se začeli umirjati predvsem selitveni tokovi iz drugih 
republik Jugoslavije. Naraščajoča gospodarska kriza se je namreč reševala s političnimi in 
ne ekonomskimi ukrepi, rast zaposlenih ob nizki brezposelnosti pa se je tako nadaljevala do 
leta 1988, ko so se začele zaostrovati razmere na trgu dela, hkrati pa je razpadal enotni 
jugoslovanski trg. V tem času so se začele dogajati velike politične spremembe, prisotna je 
bila močna etnična homogenizacija prebivalstva v nekaterih republikah, naraščal je 
nacionalizem in prišlo je do prvih medetničnih spopadov. Vse to je na koncu tudi pripeljalo 
do razpada skupne države, končalo se je tridesetletno obdobje ekonomskih imigracij v 
Slovenijo, priseljenci pa so se vračali v svoje domovine, sledil je selitveni upad. V tem 
obdobju je Slovenija beležila negativen selitveni prirast Slovencev, ki pa so se le redko selili 
v druge republike (Dolenc, 2007, str. 85).  
Grafikon 1 prikazuje nihanja prebivalstva med leti 1961 in 1990. Vidimo lahko, koliko ljudi 
se je v tem obdobju priselilo iz tujine, koliko se jih je odselilo in selitveni prirast. Ta 
predstavlja razliko med odseljenimi in priseljenimi. Če je število odseljenih v nekem 
obdobju višje kot število priseljenih, je selitveni prirast negativen, če je to število nižje od 
števila priseljenih, je selitveni prirast pozitiven. 
Grafikon 1: Meddržavne selitve po letih 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
Grafikon 1 prikazuje meddržavne selitve med leti 1961 in 1990. Vidimo lahko, da je v 
zadnjem desetletju pred osamosvojitvijo delež priseljenih iz tujine upadal, med tem ko je v 
70. letih strmo naraščal. Med odseljenimi je zaznati manjše nihanje, je pa tudi ta delež v 80. 
letih nekoliko padel. V tem obdobju je selitveni prirast s tujino konstantno pozitiven, najnižji 
je bil leta 1968, najvišji pa med leti 1976 in 1979.  
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3.1.3 Novejše migracije 
Kot novejše migracije bom opredelila migracije od osamosvojitve Slovenije naprej. V času 
Jugoslavije je namreč na enem območju živelo več narodov, na selitve med takratnimi 
republikami pa lahko gledamo kot na notranje (torej znotraj države) in ne zunanje selitve. 
Po osamosvojitvi se je Slovenija začela soočati z novimi oblikami migracij, kljub temu pa je 
še vedno ostala tesno povezana z nekdanjo Jugoslavijo. Namreč več kot 80% priseljencev 
se je priselilo ravno s tega območja. Pečat na to obdobje migracij je pustilo veliko 
dejavnikov povezanih z razpadom SFRJ, med njimi vračanje državljanov Republike 
Slovenije, pridobivanje slovenskega državljanstva, vračanje avtohtonega slovenskega 
prebivalstva, povečano število nedovoljenih prestopov državne meje, ilegalne migracije ter 
prisilne migracije z območij nekdanje Jugoslavije, kjer je prišlo do vojnih spopadov (Dolenc, 
2007, str. 89).  
Med leti 1991 in 2001 so najštevilčnejši prebežniki bili tisti iz Bosne in Hercegovine. Čeprav 
se ne ve točno, koliko jih je bilo, saj so bile ocene različne, številke segajo do 70 tisoč. To so 
bili begunci z začasnim zatočiščem, ki pa so pomembno vplivali na sestavo selitvenega 
prirasta v tem obdobju. Po končani vojni v Bosni in Hercegovini se je število beguncev v 
Sloveniji začelo zmanjševati in sicer zaradi vračanja teh ljudi v svojo domovino, zaradi 
odhoda v druge države (večinoma države Evropske unije), smrtnosti in pa kot posledica 
ureditve statusa tujega državljana oziroma pridobitve državljanstva Republike Slovenije 
(Dolenc, 2007, str. 89-90). 
Za obdobje 2002-2006 Dolenc ugotavlja, da so se priselitveni tokovi v Slovenijo izrazito 
povečali, v letih 2005 in 2006 pa so tudi presegali rekordne vrednosti iz sredine 
osemdesetih let. Največ se je še vedno priseljevalo tujcev, priseljenih Slovencev je bilo le 
12 odstotkov, med Slovenci pa je tako še vedno prevladovalo izseljevanje. V tem obdobju 
je bilo občutno število mladih priseljencev v starosti do 5 let, kar lahko pojasnimo z 
združevanjem ali pa vračanjem družin. Tudi po vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 
je ostajal delež migrantov z območij nekdanje Jugoslavije visok, predstavljali so namreč 85% 
tujcev priseljenih v Slovenijo. Leto kasneje se je ta odstotek nekoliko zmanjšal, saj so morali 
državljani držav, ki niso članice Evropske unije, pridobiti ustrezna dovoljenja za bivanje in 
delo v Sloveniji, za ta dovoljenja pa so obstajale tudi kvote, torej je bilo izdajanje le teh 
številčno omejeno. Za razliko od teh migrantov za priseljence iz držav članic Evropske unije 
ne moremo natančno reči, koliko jih je bilo, saj ti zaradi svobodnega pretoka niso 
potrebovali posebnih dovoljenj, njihovo dejansko število pa je zato podcenjeno (Dolenc, 
2007, str. 93). 
V tabeli 1 bomo prikazali del novejših migracij in sicer med letoma 1995 in 2005. Selivci so 
razdeljeni po tipu selitve in državljanstva, ki so ga v času selitve posedovali. Prikazani so 
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tako notranji kot tudi meddržavni selivci, ki pa so naprej razdeljeni na priseljene in 
odseljene, državljane RS in tujce. 
Slika 1: Selivci po tipu selitve in državljanstva, Slovenija, 1995-2005 
 
Vir: Ilič in sod. (2007, str. 222) 
V Tabeli 1 lahko vidimo selitve med leti 1995 in 2005. Predvsem izstopa negativen selitveni 
prirast leta 1998, ki ga je povzročilo odseljevanje tujcev, saj je selitveni prirast državljanov 
RS v tem letu pozitiven. Če je število priseljenih do tega leta upadalo, je začelo po letu 1998 
naraščati. Največji selitveni prirast lahko zaznamo v 90. letih prejšnjega stoletja in sicer leta 
1996, ko se je priselilo veliko tujcev, kar lahko pripišemo takratnim povojnim razmeram na 
območju nekdanje skupne države Jugoslavije, saj kot smo že prej ugotovili, je največ 
priseljencev prihajalo ravno od tam. Zanimivo je tudi, da je od leta 2000 naprej selitveni 
prirast državljanov RS konstantno negativen, torej se je več Slovencev v tem obdobju 
odselilo kot priselilo.  
Podobno stvar, le v večjem obsegu, prikazujejo tudi grafikoni 2, 3 in 4. In sicer odseljene v 
tujino, priseljene iz tujine in selitveni prirast. Podatki so prikazani za leta takoj ob 
osamosvojitvi pa do leta 2018, vidimo pa lahko veliko nihanj. 
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Grafikon 2: Odseljeni v tujino, Slovenija, 1991-2018 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
V Grafikonu 2 so prikazane emigracije iz Slovenije od osamosvojitve leta 1991 pa do leta 
2018. Vidimo lahko, da se je med letoma 1991 in 1992 število odseljenih drastično 
zmanjšalo, nato je do leta 2004 nekoliko nihalo. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je 
število ponovno narastlo, v času gospodarske krize pa ponovno nihalo. Na splošno se je 
število odseljenih od leta 1991 pa do danes skoraj podvojilo.   
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Grafikon 3: Priseljeni iz tujine, Slovenija, 1991-2018 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
Grafikon 3 prikazuje priseljene iz tujine od osamosvojitve leta 1991 do leta 2018. Vidimo 
lahko, da je od leta 1991 število priseljenih na začetku upadalo, med leti 1994 in 1996 pa 
naraščalo. Ta vzpon bi lahko povezali s takratnimi razmerami v državah nekdanje 
Jugoslavije, saj se je na tem območju odvijala vojna, ljudje pa so posledično bežali iz teh 
držav. Do leta 2004 je nato število imigrantov počasi naraščalo, največji vzpon pa smo 
doživeli ravno tega leta po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Velik padec priseljenih je 
zaznati v obdobju 2009-2010, to bi lahko bila posledica takratne gospodarske krize, po letu 
2014 pa število imigrantov ponovno narašča. 
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Grafikon 4: Selitveni prirast s tujino, Slovenija, 1991-2018 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
Grafikon 4 prikazuje selitveni prirast s tujino med leti 1991 in 2018. Najbolj negativen 
selitveni prirast je bil ravno v letu osamosvojitve, torej 1991, negativen prirast pa je 
Slovenija imela tudi leta 1992, 1998, 2010 in 2014. Kot pozitiven najbolj izstopa leto 2008, 
visok pa je bil tudi leta 2007, 2009 in 2018. Na splošno lahko vidimo, da je zadnjih 27 let 
selitveni prirast zelo nihal. 
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4 EMPIRIČNI DEL 
V tem delu diplomske naloge bo predstavljena celotna raziskava in njena analiza. Zraven 
rezultatov bo ta del zajemal še namene in cilje naloge ter postavljene hipoteze in 
obrazložitev, zakaj so potrjene ali zavržene. 
4.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
Namen diplomskega dela je predstaviti razloge, ki vplivajo na odločitev posameznikov za 
izselitev iz Slovenije. Menim, da je takšna analiza pomembna, saj vsaka emigracija pomeni 
izgubo za državo. Končni rezultati dajejo vpogled v najpogostejše razloge, na osnovo katerih 
se lahko iščejo rešitve za zmanjšanje izseljevanja. 
Cilji diplomskega dela so:  
- ugotoviti glavne razloge za izselitev v tujino,  
- ugotoviti, ali je selitev v tujino izpolnila pričakovanja izseljenih,   
- ugotoviti, ali se imajo emigranti namen vrniti v Slovenijo ali ne,  
- primerjava razlogov za izseljevanje z državno blaginjo.  
4.2 REZULTATI 
4.2.1 Predstavitev demografskih podatkov 
Anketni vprašalnik zajema 8 vprašanj, od katerih vsa temeljijo na vprašalnikih iz predhodnih 
raziskav, narejenih v Veliki Britaniji in na Hrvaškem. Na anketo je skupno odgovorilo 175 
ljudi, podatki v grafikonih 5-14 pa so prikazani v procentih.  
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Grafikon 5: Anketirani po spolu 
Vir: lasten 
Grafikon 5 prikazuje zastopanost spola med anketiranimi. 62% sodelujočih je bilo žensk, 
38% pa moških. 
Grafikon 6: Anektirani po starostnih skupinah 
 
Vir: lasten 
Grafikon 6 prikazuje starost oseb, ki so sodelovale v anketi. Največ od njih, kar 81%, jih šteje 
med 25 in 44 let, torej delavno najbolj aktivno prebivalstvo. Noben od anketiranih ni bil 
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mlajši od 15 let, najmanj pa jih je starejših od 60 let in sicer 1%. Podobne rezultate so dobili 
tudi v Veliki Britaniji, kjer je največ emigrantov bilo v starostni skupini 25-44 let (58% žensk 
in 60% moških), najmanj pa starejših od 60 oziroma 65 let (3% žensk in 2% moških). Iz tega 
lahko zaključimo, da se najpogosteje izseljuje prebivalstvo, ki največ prispeva k ekonomiji.  
V raziskavi na Hrvaškem, ki je sicer zajemala samo tiste, ki so se izselili v Nemčijo, je bilo 
prav tako največ tistih med 25. in 44. letom in sicer 47% vprašanih. Najmanj jih je padlo v 
starostno skupino nad 65. letom starosti (0,8%). 
Grafikon 7: Anketirani po predhodni zaposlitvi 
 
Vir: lasten 
Grafikon 7 prikazuje vrsto zaposlitve, ki so jo emigranti imeli pred selitvijo. Največ vprašanih 
je opravljalo strokovne/vodstvene poklice (27%), najmanj pa administrativno delo (6%). 1% 
vprašanih pred emigracijo ni imelo zaposlitve, saj so emigrirali kot otroci, medtem ko je bilo 
brezposelnih 20%. Tudi raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da je največ emigrantov pred 
selitvijo opravljalo strokovne/vodstvene poklice (36% v letu 2010), najmanj pa je v času 
selitve bilo otrok (5%) in posledično niso imeli nobene zaposlitve.  
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Grafikon 8: Anketirani po državi in letu emigracije 
 
Vir: lasten 
Grafikon 8 prikazuje države, v katere so vprašani najpogosteje emigrirali in letnice selitev. 
Največ vprašanih se je leta 2014 odselilo v Nemčijo, sledita Avstrija in Švica. Prav tako se je 
v Nemčijo največ ljudi izselilo tudi leta 2017 in 2018, medtem ko je leta 2016 največ njih 
emigriralo v Švico. Ker sem se v svoji raziskavi osredotočila predvsem na zgoraj omenjene 
države, tega vprašanja nisem primerjala z že narejenimi raziskavami, ki so zajele izseljene 
po vsem svetu, oziroma vse kontinente. So se pa tudi izseljeni iz Velike Britanije v letu 2010 
največ izseljevali v druge države EU (40%). 
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Grafikon 9: Število migracij po letih 
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 prikazuje vse selitve vprašanih po letih. Vidimo lahko, da jih je bilo največ med 
leti 2014 in 2018 (22%-26%). To bi morda lahko pripisali posledicam gospodarske krize.  
Grafikon 10: Število migracij po državah 
 
Vir: lasten 
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Grafikon 10 prikazuje vse selitve vprašanih po državah, v katere so emigrirali. Največ se jih 
je izselilo v nemčijo (63), nekaj manj v Švico (52), tesno za njo pa je Avstrija (49). 11 
anketiranih se je izselilo v druge države, med njimi največ v Veliko Britanijo. 
4.2.2 Analiza razlogov za izselitev 
 
Grafikon 11: Razlogi za emigracijo 
Vir: lasten 
Grafikon 11 prikazuje glavne razloge za emigracijo. Največ vprašanih je v tujino odšlo 
predvsem zaradi iskanja dela v tujini (37%), sledita že določena služba in združitev z drugo 
osebo (17%), najmanj pa jih je emigriralo zaradi študija (8%). 21% jih je kot glavni razlog 
navedlo »drugo«. Za razliko od teh rezultatov je v Veliki Britaniji leta 2011 največ ljudi 
emigriralo zaradi že določene službe (44%), 28% zaradi iskanja službe, 11% zaradi združitve 
z drugo osebo in le 6% zaradi študija.  
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Grafikon 12: Vpliv različnih dejavnikov na izselitev (povprečna strinjanja) 
 
Vir: lasten 
Grafikon 12 prikazuje v kolikšni meri so določeni dejavniki vplivali na odločitev za emigracijo 
iz Slovenije. Izračunana so povprečna strinjanja s trditvami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, 
da sploh ni vplivalo, 5 pa da je zelo vplivalo. Najbolj je vplivala slabo organizirana država, 
saj je povprečno strinjanje s to trditvijo 3,76, najmanj pa je vplivala nedelavnost (lenoba) 
Slovencev – povprečno strinjanje s to trditvijo je samo 2,31. Velik vpliv so še imeli 
nesposobno vodenje političnih strank, nesposobno vodenje in upravljanje velikih podjetij 
ter nesposobno državno vodstvo, medtem ko sta med bolj nepomembnimi dejavniki 
pristala še komunistična zapuščina v glavah ljudi in neučinkovito pravosodje. Zelo podobne 
rezultate so dobili tudi v raziskavi na Hrvaškem, kjer so prav tako kot najpogostejše tri 
dejavnike ljudje navedli nesposobno državno vodstvo, nesposobno vodenje političnih 
strank ter drago in slabo organizirano državo. Se je pa v raziskavi na Hrvaškem med 
pogostejše dejavnike uvrstilo tudi neučinkovito pravosodje, ki na emigracijo anketiranih 
Slovencev ni imelo pretiranega vpliva. Najmanjši vpliv je tako kot pri nas tudi tam imela 
nedelavnost oziroma lenoba Hrvatov.  
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4.2.3 Analiza zadovoljstva z izselitvijo 
Grafikon 13: Izpolnitev pričakovanj 
 
Vir: lasten 
Grafikon 13 prikazuje izpolnitev pričakovanj, ki so jih ljudje imeli glede selitve v tujino. 
Vidimo lahko, da selitev sploh ni izpolnila pričakovanj za le 1% anketiranih, medtem ko jih 
je za 46% njih več kot izpolnila, še za 38% pa jih je prav tako izpolnila. Povprečna stopnja 
strinjanja z izpolnitvijo pričakovanj je 4,3.  
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Grafikon 14: Trajanje emigracije 
 
Vir: lasten 
Grafikon 14 prikazuje časovno obdobje emigracije, oziroma koliko časa nameravajo 
vprašani preživeti v tej državi. Najmanj jih namerava ostati manj kot eno leto (1%), medtem 
ko jih kar 29% še ni sigurnih. Največ (59%) jih bo v tujini ostalo 4 leta ali več. Podobne 
rezultate nam ponuja tudi raziskava iz Velike Britanije, v kateri so ugotovili da 53% izseljenih 
namerava ostati v tujini več kot 4 leta, najmanj pa 3-4 leta. 
4.2.4 Primerjava izseljevanja z državno blaginjo 
Glede na rezultate ankete smo prišli do ugotovitve, da se večina ljudi še vedno izseljuje iz 
ekonomskih razlogov, torej zaradi dela ali iskanja le-tega v tujini. Prav zaradi tega bomo v 
grafikonih 15, 16 in 17 prikazali povezavo med izseljevanjem in dejavniki, ki vplivajo na 
državno blaginjo, natančneje višino povprečne plače in stopnjo brezposelnosti.   
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Grafikon 15: Stopnja brezposelnosti po letih 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
Grafikon 16: Povprečna neto plača po letih 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
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Grafikon 17: Odseljeni v tujino po letih 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2019) 
V grafikonih 15, 16 in 17 smo zajeli dostopne podatke o brezposelnosti, povprečni neto 
plači ter odseljenih iz Slovenije v določenem obdobju. Iz grafov je razvidno, da se je 
brezposelnost med leti 2012 in 2018 drastično zmanjšala in sicer z 9,6% na 4,4%. Med leti 
2012 in 2014 je ostajala enaka. V istem obdobju, ko se je brezposelnost začela zniževati (od 
leta 2014 naprej), lahko vidimo, da je povprečna neto plača naraščala. V štirih letih se je 
zvišala s 1022,14€ na 1162,67€. V obdobju med letoma 2012 in 2017 lahko vidimo, da se je 
število odseljenih nekoliko povečalo. Sicer je leta 2013 glede na leto poprej upadlo, se je pa 
v celoti v roku 5 let povečalo s 14.378 odseljenih na 17.555 odseljenih. Glede na to, da se 
je v istem obdobju brezposelnost v Sloveniji zmanjševala, lahko predvidevamo, da je veliko 
odseljenih v tujino, bilo pred emigracijo nezaposlenih in se je tako z njihovim odhodom ta 
številka zmanjšala. Med stopnjo brezposelnosti in številom odseljenih v tem obdobju sem 
izračunala tudi korelacije in prišla do ugotovitve, da obstaja močna negativna povezanost 
(-0,97). Torej več ljudi kot se izseli, manjša je stopnja brezposelnosti. Glede na ugotovitev 
iz raziskave, da je veliko ljudi pred izselitvijo v tujino bilo brezposelnih sklepam, da se ta 
delež zmanjšuje ravno zaradi tega, ker brezposelni emigrirajo v tujino.  
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4.3 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteze, ki sem si jih zastavila še pred začetkom raziskave na osnovi predhodnih raziskav, 
so naslednje:  
H1: Najpogostejši razlog za izselitev je služba v tujini.  
H2: Večina izseljenih je z emigrirajo izpolnila svoja pričakovanja.  
H3: Večina se jih v roku 4 let ne namerava vrniti v Slovenijo.  
 
Hipoteza 1 se potrdi.  
To hipotezo bom preverila na opisnem nivoju. Analiza je pokazala, da se največ ljudi izseli 
iz ekonomskih razlogov, torej zaradi dela v tujini. 54% vprašanih je odgovorilo, da so 
emigrirali bodisi zaradi že določene službe v tujini bodisi zaradi iskanja le-te v tujini. Skupno 
je ta dva odgovora izbralo 95 od 175 anketiranih.  
Hipoteza 2 se potrdi.  
Pri analizi rezultatov smo z grafikona XXX razbrali, da je 146 od 175 anketirancev na 
vprašanje o tem, ali je emigracija izpolnila njihova pričakovanja, odgovorila s 4 (jih je 
izpolnila) oziroma 5 (jih je več kot izpolnila). Delež 146/175=83,43 % je po binomskem testu 
značilno večji od 50 % (Z=9,1, p<0,0001, α=0,05). Pri 5 % tveganju tako lahko potrdimo 
hipotezo 2, torej da je večina izseljenih z emigracijo izpolnila pričakovanja. 
Hipoteza 3 se potrdi.   
Na podoben način kot hipotezo 2 bomo z binomskim testom preverili tudi hipotezo 3. Delež 
tistih, ki namerava v tujini ostati več kot 4 leta, znaša 103/175=58,86 % (Grafikon XXX). Tudi 
ta delež je značilno večji od 50 % (Z=2,344, p=0,0191/2=0,00955, α=0,05). Pri 5 % tveganju 
tako lahko potrdimo hipotezo 3, torej da se večina tistih, ki so emigrirali, v roku 4 let ne 
namerava vrniti v Slovenijo.  
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5 ZAKLJUČEK 
Kljub temu, da so migracije opredeljene različno, jih lahko zelo splošno opredelimo kot 
selitve, razlogi za njih so raznorazni, najpogosteje pa še vedno ekonomske narave. Migracije 
so lahko notranje, zunanje, dolgotrajne, kratkotrajne, prostovoljne ali prisilne, odvisno od 
tega, s katerega vidika jih kategoriziramo. Ko govorimo o migracijah, govorimo tako o 
emigracijah kot tudi imigracijah. 
Slovenija je že od nekdaj močno vključena v mednarodne in meddržavne migracije, del tega 
bi lahko pripisali tudi njeni geografski legi. Glede na njeno majhnost in število prebivalcev 
je veliko ljudi razpršenih po svetu. To zajema tako Slovence, ki so samo začasno zaposleni 
na tujem, kot tudi tiste, ki so se izselili za stalno in pa seveda zamejske Slovence. Tako kot 
v preteklosti so tudi danes najpogostejši vzroki za izseljevanje slovenskega naroda 
ekonomske narave. Čeprav so v času vojn ljudje bežali predvsem iz političnih razlogov ali 
pa so bili celo preganjani, so v času po vojni izven meja iskali boljše in bolj sigurno življenje. 
Pri vzrokih za emigracije omenjamo dejavnike odbijanja na strani emigrantske države in 
dejavnikih privlačevanja na strani imigrantske države. 
Slovenija kot članica Evropske unije mora slediti in spoštovati evropske direktive in zakone, 
med njimi tudi te, ki so vezani na migracije. Kot država z zunanjo schengensko mejo ima še 
toliko večjo odgovornost, saj mora poskrbeti, da so vstopi migrantov v Unijo in na območje 
Schengena zakoniti. Po begunski krizi leta 2015 je Evropski parlament predlagal celo 
reformo azilnega sistema, saj so se pokazale pomanjkljivosti evropske azilne politike. 
Slovensko migracijsko politiko ureja Zakon o tujcih, kar vključuje tudi pravice in dolžnosti 
tujcev, vstop in izstop iz države, zavrnitev vstopa, vključevanje tujcev in druge 
problematike. Zraven tega zakona je zelo pomembna Resolucija o migracijski politiki 
Republike Slovenije, ki določa temelje migracijske politike in tako uravnava migracijske 
tokove, regulira priseljevanje in med drugim preprečuje nezakonite migracije. Zraven teh 
zakonov je pomemben tudi Zakon o mednarodni zaščiti, ki ureja sam potopek priznavanja 
mednarodne zaščite, pa tudi jamstva, načela, pravice in dolžnosti prosilcev. 
V obdobju med svetovnima vojnama so bili glavni vzroki za izseljevanje slabe socialne in 
ekonomske razmere in posledično želja po boljšem življenju. Najprej, do leta 1924, so bile 
najbolj zaželena destinacija za slovenske migrante Združene države Amerike, kasneje pa so 
najbolj množično odhajali predvsem v države zahodne Evrope, največ v Francijo in Nemčijo, 
veliko Slovencev pa je odšlo tudi v Argentino.  
Ko se je končala 2. svetovna vojna, se je začelo obdobje vračanja Slovencev v domovino, iz 
katere so pred ali med vojno bodisi pobegnili bodisi bili izgnani. Prvih 15 let po vojni so bile 
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migracije nekoliko okrnjene, saj je Jugoslavija kot komunistična država zaprla svoje meje z 
zahodno Evropo, po odprtju meja pa je začela iz države odhajati predvsem mlada delovna 
sila. Slovenija je v tem času postala imigrantska dežela, zadnje desetletje pred 
osamosvojitvijo pa so se selitveni tokovi predvsem iz drugih republik Jugoslavije začeli 
umirjati. 
Po osamosvojitvi se je Slovenija soočila z novimi oblikami migracij, še vedno pa je 80% 
priseljencev prišlo z območja nekdanje Jugoslavije, s katerim je novonastala država ostala 
tesno povezana. V prvem desetletju po osamosvojitvi so bili najštevilčnejši migranti tisti iz 
Bosne in Hercegovine, v veliki večini so to bili begunci. Do leta 2006 so priselitveni tokovi v 
Slovenijo presegali rekordne vrednosti, tudi ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je ostajal 
delež migrantov z območij nekdanje Jugoslavije visok in sicer so predstavljali 85% vseh 
priseljencev. Za priseljence iz držav članic EU ne moremo natančno reči, koliko jih je bilo, 
saj zaradi prostega pretoka ljudi le-ti niso potrebovali posebnih dovoljenj. 
Analiza je pokazala, da je tudi danes glavni razlog za izselitev ekonomske narave in sicer 
največ ljudi emigrira zaradi iskanja dela v tujini ali pa že določene službe, ki jih tam čaka. 
Najmočnejši vpliv na odločitev za emigracijo vprašanih so imeli nesposobno državno 
vodstvo, nesposobno vodenje političnih strank, nesposobno vodenje in upravljanje velikih 
podjetij ter slaba in slabo organizirana država. Pred samo emigracijo je največ vprašanih 
opravljalo strokovne/vodstvene poklice, sledijo študenti in brezposelni, med vsemi pa jih je 
bilo kar 81% starih med 25 in 44 let. Za kar 84% vprašanih je selitev v tujino izpolnila njihova 
pričakovanja, med njimi jih 46% trdi da jih je celo več kot izpolnila. Pričakujemo lahko, da 
se večina izseljenih vsaj v bližnji prihodnosti ne bo vrnila v Slovenijo, saj jih kar 59% 
namerava v tujini ostati več kot 4 leta, medtem ko jih 29% še ni sigurnih. 
Pred samo raziskavo sem si postavila tri hipoteze in vse tri tudi potrdila. Izkazalo se je 
namreč, da je najpogostejši razlog za izselitev služba v tujini, iz tega razloga se je za 
migracijo odločilo 54% vprašanih, prav tako pa sem potrdila, da je večina izseljenih izpolnila 
svoja pričakovanja v tujini. Tudi za tretjo hipotezo se je izpostavilo, da se večina emigrantov 
ne namerava vrniti v Slovenijo v roku 4 let. 
Glede na zgodovino migracij v Sloveniji lahko predvidevamo, da se bo v prihodnosti 
prebivalstvo še vedno konstantno izseljevalo, medtem ko bodo v Slovenijo prihajali 
predvsem migranti iz ekonomsko šibkejših držav nekdanje Jugoslavije. Problem izseljevanja 
je potrebno rešiti znotraj države in ljudem omogočiti dostojnejše življenjske in delovne 
pogoje ter na splošno boljšo ekonomsko stabilnost. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Sem študentka Fakultete za upravo in v svoji diplomski nalogi želim analizirati vzroke in 
motive emigracije iz Slovenije. Prosila bi vas, da odgovorite na nekaj vprašanj na to temo.  
Kakšno vrsto zaposlitve ste imeli, preden ste emigrirali? 
o nisem imel zaposlitve, saj sem emigriral kot otrok 
o študent 
o ročno/fizično delo 
o administrativno delo 
o strokovni, vodstveni poklici 
o brezposeln 
o drugo 
 
V katero državo ste emigrirali in katerega leta? 
Koliko časa nameravate ostati v državi, v katero ste emigrirali? 
o manj kot 1 leto 
o 1-2 leti 
o 3-4 leta 
o več kot 4 leta 
o nisem siguren/na 
 
Kaj je bil glavni razlog za emigracijo? 
o že določena služba 
o iskanje dela v tujini 
o združitev z drugo osebo 
o študij 
o drugo 
 
V kolikšni meri so spodaj navedeni dejavniki vplivali na vašo odločitev za izselitev iz 
Slovenije? 1 = sploh ni vplivalo    5 = je zelo vplivalo 
o neučinkovito pravosodje                                                      1     2     3     4     5 
o nedelavnost (lenoba) Slovencev                                         1     2     3     4     5 
o draga in slabo organizirana država                                     1     2     3     4     5  
o nesposobno vodenje in upravljanje velikih podjetij        1      2     3     4     5 
o nesposobno vodenje političnih strank                               1      2     3     4     5  
o nesposobno državno vodstvo                                              1      2     3     4     5  
o komunistična zapuščina v glavah ljudi                                1      2     3     4     5 
o bančni pohlep                                                                          1      2     3     4     5 
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V kolikšni meri je selitev v tujino izpolnila vaša pričakovanja? 
1 = jih sploh ni izpolnila       5 = jih je več kot izpolnila 
 
o označite             1      2      3      4      5 
 
Spol: 
o Moški 
o Ženski 
 
 
 
V katero starostno skupino spadate? 
o do 15 let 
o 15 - 24 let 
o 25 - 44 let 
o 45 - 59 let  
o 60+ let 
 
 
 
 
